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honests que facin feina
constant per anar de la
indiferència al compromís.
perquè sou moltes dones decidides i
perseverants i certs homes que també
val la pena tenir aprop, na neus,
n’angels, na maria antònia, na Catalina,
en Biel, en pere, na Cati...
afortunadament anau més enfora  de
les paraules ensenyament  o
formació , perquè la vostra dèria és
l’educació i, a més  a més, amb coratge
i creativitat.
Ho sé perquè fa molts anys que hem
coincidit per l’avanç del feminisme i
de la igualtat. Heu  trobat temps i
espais per pensar plegades amb
calma sobre molts de temes que
anaven més enllà de les urgències del
dia a dia del sindicat o de les
demandes de la vostra gent. També
sempre heu fet costat i bones
propostes quan el compromís
feminista ha arribat a les institucions;
amb vosaltres les dones educadores
han tengut protagonisme i, com a
comunitat  molt vulnerable que som,
necessitam que persistesqui  i
augmenti.
ara més que mai, cal continuar inﬂuint
i fent pensar, sé que vol dir molta feina
compromís però un sindicat o queda
marginat i sense vida, o treballa pel que
considera just malgrat no ho pugui
veure realitzat.
la professora i ﬁlòsofa marina garcés
diu que per a ella hi ha incultura quan
els sabers deixen de tenir capacitat de
transformar la vida. Avui el món
acadèmic és profundament inculte,
perquè ha separat els sabers que s’hi
produeixen de la vida .
És un desaﬁament que hem d’agafar
com a repte per acabar amb unes
obediències incomprensibles si tenim
en compte tantes mancances i
injustícies del nostre dia a dia.
seguiu per favor atentes a allò quotidià
i escoltant les dones.
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